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ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 
Α'. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
ΜεταβολαΙ 
Β. Τζέμος εκ Ναυπλίου εις Γραφ. Νομοκ/τρου Βοιωτίας, θ . 'Ατμα­
τζίδης εξ Αρκαδίας είς Γραφ. Νομοκ/τρου Κοζάνης, Στ. Σαββανής εκ 
Βοιωτίας είς ' Αγρό e Κιηνιατρεΐον Κέρκυρας και Ν. Καρατζόλας εξ 
Άγροτ. Κτηνιατρείου Λαγκαδά είς Άξιοΰπολιν. 
Β'. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
1. Προαγωγού. 
Δια Β.Δ. της 16-10-1956 προήχθησαν εις Κτηνιάτρους οι Ύποκτη-
νίατροι : Βαλλυνδράς Μάριος, Μουρελατος Δημ., Σκοΰντζος Κ·, Παπαδιάς 
'Αθανάσιος, Τσόλης Άλεξ., Κοντοΰρης 'Ιωάννης. 
2. Μεταθέσεις . 
Κατά τον μήνα Δεκέμβριον 1956 μετετέθησαν οι κάτωθι : 
—Κτηνίατροι Παπαδιάς Ά θ α ν . , εις 974 Α.Β.Κ.Υ., και Κοντουρης 
'Ιωάννης είς IX Μεραρχίαν/Γ 5. 
—Ύποκτηνίατροι Πολυμενίδης Ά θ α ν . εις 982 Α.Κ.Ι., Κο>στογλου 
Στέφανος είς 983 Α.Κ.Ι., Γιώτης Άναστ. εις 978 Α.Κ.Ι, και Παπασταΰ-
ρου Θεοδ. είς II Μεραρχίαν/Γ 5. 
—'Ωσαύτως ετοποθετήθησαν οι κάτωθι Δ.Ε.Α., Διπλ. Κτηνίατροι : 
Μαρινάκης Στέφανος είς 31 Σ.Π./Ο.Κ., 'Αρτοποιός Ευστράτιος εις 30 
ΣΠ./Ο.Κ., Τζατζαγιάννης 'Αθανάσιος εις Β' Σ.Σ/Γ5, Βήττας Ευάγγελος 
εις 16 Σ.Π./Ο.Κ., Βασιλειάδης 'Ιωάννης είς 34 Σ.Π./Ο.Κ., Βασιλόπουλος 
Βασίλ. είς 975 Π.Α.Κ.Υ., Γεωργιάδης Έλαξ. εις 50 Σ.Π./Ο.Κ, Ζωγρα-
φόπουλος Θεοδ. είς 978 Α.Κ.Ι., Κεφαλίδης Δημήτριος εις Γ'.Σ.Σ./Γ5, 
Καλαμποΰκας Χρ. εις Α'·Σ.Σ./Γ5, Κωστάκης Γ. εις 33 Σ.Π./Ο.Κ. Μπά­
κας 'Ιωάννης είς 72 Σπ./Ο.Κ., Παπαδόπουλος Φώτιος είς 985 Κ.Ι., Πα­
παδόπουλος 'Ιωάννης εις 65 Σ.Π./Ο.Κ., Παπαδόπουλος Άντ . εις 21 
Σ.Π./Ο.Κ., Στρουλιας Γ. είς 972Ν.Κ., Τρίφωνας Λέαν., είς Γ.Ε.Σ./Μ.Γ., 
Ευσταθίου Λουκ. εις 1 Σ.Π./Ο.Κ. και Φαρόπουλος Βασίλ. είς 24 Σ.Π/Ο.Κ. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
Άφίχθη εις 'Αθήνας ό ομότιμος καθηγητής της Πτηνοτροφίας εν 
τω Πανεπιστήμιο,) του Maryland (Η.Π.Α.) κ. Juli, δστις εκλήθη υπό της 
'Αμερικανικής 'Αποστολής δπως μελετήση την κατάστασιν της Ελληνικής 
Πτηνοτροφίας καί τας δυνατότητας βελτκοσεως αυτής. Εις το έργον του 
δ διαπρεπής οΰτος επιστήμων βοηθείται υπό τετραμελούς επιτροπής Ε λ ­
λήνων ειδικών, αποτελούμενης εκ των κ.κ. Καλαϊσάκη, Μήλιου, Γεωρ­
γίου καί Γιαννόπουλου. 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΤΗΣ 13ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1956 
Αΰτη έλαβε χώραν εις τήν α'ύ^ουσαν τοΰ 'Ιατρικού Συλλόγου 'Αθη­
νών υπό τήν προεδρείαν τοΰ Προέδρου κ. Ν. Κοεμτζοπούλου καί παρου­
σία 18 εταίρων. 
Έ ν αρχή, κρατείται ενός λεπτοί) σιγή εις μνήμην τών εκλιπόντων 
συναδέλφων Α. Χαραλαμποποΰλου κ. Α. Φιλιππίδη. Μετά τήν άνάγνωσιν 
και νήν επικυρωσιν τών πρακτικών τής προηγουμένης συνεδρίας, εγκρί­
νεται παμψηφεί ή διάθεσις ανά 500 δραχμών αντί στεφάνων εις μνήμην 
τών εκλιπόντων συναδέλφων υπέρ τών νυκτερινών σχολείων τοΰ Μορφω­
τικού Συλλόγου «Μέλης». 
Έ ν συνεχεία, εκλέγονται παμψηφεί ως εταίροι οί συνάδελφοι κ.κ. Γρ. 
Γκιουλέκας καί Γ. Χασιώτης. 
Λαμβάνων τον λόγον ό κ. Πρόεδρος άνακοινοΐ οτι ήλθεν εις επαφήν 
με τον Πρόεδρον τής 'Ιατρικής Εταιρείας καθηγητήν κ. Τσαμποΰλαν 
δια το θέμα τής εισαγωγής τής Ίπποφαγίας εν Ελλάδι, ό όποιος τωεζή-
τησεν τήν μελέτην τοΰ κ. Μ. Βαλλυνδρα, ΐνα τήν εΐσαγάγη εις τήν Ί α -
τρικήν Έταιρείαν. Ε λ ή φ θ η δέ, ή άπόφασις δπως αποσταλοΰν εις τον 
κα{>ηγητήν κ. Τσαμποΰλαν τεΰχη τινά τοΰ Δελτίου μας εις το όποιον 
εδημοσιεΰθη ή σχετική μελέτη. 'Επίσης δ κ. Πρόεδρος επεσκέφθη τον κ. 
Μανουσάκην, πρόσεδρον μέλος τής 'Ακαδημίας, ό όποιος μετ' ενθουσια­
σμού εδέχθη τήν ιδέαν ταΰτην καί άνέλαβεν δπως εν καιρφ εισαγάγω το 
θέμα εις τήν Άκαδημίαν 'Αθηνών. 
Μετά διαλογικήν συζήτησιν αποφασίζεται δπως δλαι αί γνώμαι όμοΰ 
μετά τής μελέτης τής εν Ελλάδι ιπποφαγίας τοΰ κ. Μ. Βαλλυνδρα, αποτε­
λέσουν μετά τήν λήξιν τών ενεργειών ε να τεύχος, το όποιον θέλει, μερίμνη 
τής Εταιρείας, εκτυπωθή καί κυκλοφορήση ευρέως. 
Είτα, λαμβάνει τον λόγον ό κ. Κ. Ταρλατζής, δστις καί προβαίνει εις 
τήν άνακοίνωσιν τών κάτωθι εργασιών : α) Τοΰ κ, Ε. Δημητροποΰλου 
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περί «της μακροχρονίου διατηρήσεως του σπέρματος εΐς θερμοκρασίαν 
καταψύξεως» και β) των κ.κ. Κ. Ταρλαζή, Π. Δραγοίνα και Σ. Άϋφαντή 
περί «της χρονίας αναπνευστικής νόσου τών ορνίθων εν Ελλάδι» (Πρό­
δρομος άνακο(νο)σις). Άμφότεραι αΐ εργασίαι θέλουσι δημοσιευθή εϊς το 
Δελτίον της Εταιρείας. 
Μεθ ' δ, μη υπάρχοντος έτερου θέματος λύεται ή συνεδρίασις. 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ 14ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1956 
Αΰτη έλαβε χώραν ω; συνήθως εΐς την αΐθουσαν του 'Ιατρικού Συλ­
λόγου 'Αθηνών υπό την προεδρείαν του Προέδρου κ. Ν. Κοεμτζοποΰλου 
και παρουσία 23 εταίρων. 
Ό κ. Πρόεδρος άγγέλλει τον θάνατον του συναδέλφου "Αν. Άλεβί-
ζου και τηρείται ενός λεπτού" σιγή εις μνήμην τούτου, μεθ ' δ αποφασί­
ζεται όπως καταβληθη το εκ 500 δραχμών ποσόν εις μνήμην του εκλι­
πόντος εταίρου υπέρ τών νυκτερινών Σχολείων «Μέλης». 
Εγκρίνεται, εν συνεχείς, παμψηφεί ή αίτησις περί έγγραφης ως εταί­
ρου του συναδέλφου κ. Δ. Παπακώστα. Μετά ταΰτα, προτάσει τοΰ κ. 
Προέδρου εγκρίνεται δπως ή Εξελεγκτική Επιτροπή Ταμείου δια το λήξαν 
έτος 1956, άποτελεσθή εκ τών κ.κ. Π. Μιχαλά, Κ. Μ. Σωτηροποΰλου και 
Δ. Μπρόβα. 
Είτα, αρχομένων τών αρχαιρεσιών, εψήφισαν επί συνόλου 84 εταί­
ρων ταμιακώς εν τάξει 46 και εξελέγησαν δια το έτος 1957 οι κάτωθι : : 
Διοικητικον Συμβούλιον Έλλην. Κτην. 'Εταιρείας 
Πρόεδρος ό κ. Ν. Κοεμτζόπουλος δια ψήφων 35, 'Αντιπρόεδρος ό 
κ. Σ. Παπασπΰρου δια ψήφων 26, Γεν. Γραμματεύς ό κ. Κ. Ταρλατζής 
δια ψήφων 39, Ειδ. Γραμματεύς ό κ. Χρ. Δουμένης δια ιρήφων 34 και 
Ταμίας ό κ. Σ. Άϋφαντής δια ψήφων 35. 
Επιτροπή Συντάξεως τοΰ Δελτίου 
Οι κ.κ. Κ. Ταρλατζής, Ν. Τζωρτζάκις και Π. Δραγώνας. 
Μετά την άναγγελίαν τών αποτελεσμάτων ό κ. Ν. Κοεμτζόπουλος 
ηΰχαρίστησεν τους; κ.κ. εταίρους δια την ανανέωσιν της εμπιστοσύνης των 
προς αυτόν και ύπεσχέθη δπως καταβάλη μεγαλυτέραν προσπάθειαν δια 
το καλόν και την πρόοδον της Έλλ. Κτην. Εταιρείας. 
Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται ή συνεδρίασις. 
ΣΤΗΛΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Ελήφθησαν : 
lov. Dr G e r m a i n C a r n a t : «Le fer à cheval à travers 
l 'Histoire et l'Archeologie» (1951), εύ/ενώς προσφερθέν υπό του συγ­
γραφέως. 
2ον. Τα συνήθως λαμβανόμενα επ' ανταλλαγή περιοδικά. 
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Β Ι Β Α Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Α Ι 
Α. ΣΠΑΗ: Συμβολή είς τήν μελέτην της ένζωοτικής αταξίας των αμνών έν "Ελ­
λάδι. Δευτερογενής χαλκοπενία των προβάτων, οφειλομένη είς τήν 6ο-
σκήν αοτον επί άλατούχων βοσκοτόπων. (Διατριβή επί υφηγεσία, Θεσσαλο­
νίκη 1956). 
Έ ν τη ανωτέρω μελέτη, ό εξαίρετος συνάδελφος κ. Άλέξ. Σπαής, ασχολείται 
με τήν ένζωοτικήν άταξίαν τών αμνών, νόσον τήν οποίαν είχε τήν εύκαιρίαν να 
διαπίστωση δια πρώτην φοράν εν 'Ελλάδι και δή είς τάς δυτικώς της Θεσσαλονί­
κης άλατούχους περιοχάς. 
Ή διατριβή διαιρείται είς δυο μέρη : 
Είς τό πρώτον εκτίθενται έν συντομία, τα άφορώντα είς τα ιχνοστοιχεία έν 
γένει και τον χαλκον είδικώτερον, ώς και είς τάς λόγφ ελλείψεως τούτου εκδηλου-
μένας νόσους τών ζώων. Εις tò δεύτερον δε μέρος, περιγράφεται ή ένζωοτική ατα­
ξία τών αμνών, ώς αΰτη έμελετήθη υπό του συγγραφέως είς τήν διαπιστωθεΐσαν 
έστίαν, ή βιοχημική έρευνα και ή πειραματική αναπαραγωγή της νόσου. 
Έκ της μελέτης του ό κ. Σπαής συνάγει : 
α) Ό τ ι παρ* ήμΐν, και δή εις τάς παρά τήν Θεσσαλονίκην άλατούχους περιο-
χάς, υφίσταται νόσος προσομοιάζουσα προς τήν ένζωοτικήν άταξίαν τών αμνών τήν 
περιγραφομένην υπό τών ξένων συγγραφέων, κα'ι 
β) "Οτι ή προκαλούσα τήν νόσον χαλκοπενία είναι δευτερογενής, οφειλομένη 
είς τήν μεγάλην περιεκτικότητα τών φυτών τών βοσκών είς θειικά άλατα. 
"Ο συγγραφεύς συνιστφ τήν χορήγησιν θειικού χαλκοΰ είς τα κυοφοροΰντα 
πρόβατα προς πρόληψιν της έκδηλο')σεως της νόσου. 
Ή σημασία τής μελέτης ταύτης είναι πρόδηλος, διότι δχι μόνον πληροφορεί 
ημάς περί τής υπάρξεως της χαλκοπενίας τών αμνών έν Ελλάδι, άλλα και ανοίγει 
τήν όδόν δια περαιτέρω έρευνας έπί τοΰ τόσον ενδιαφέροντος θέματος τών μεταλ-
λοπενιών και τής συμβολής αυτών είς τήν δημιουργίαν διαφόρων νοσηρών διαταρα­
χών είς τά κατοικίδια ημών ζώα. Τήν μελέτην κοσμοΰσι πλεΐσται εικόνες και συμ-
πληροόνει πλούσια βιβλιογραφία. 
Κ.Β.Τ. 
C. CRAPLET: Génétique et élevage. (Γενετική καΐ εκτροφή), (ίη εκδοσις, 1953, 
Vigot frères, éditeurs, 23rue de l'École de Médecine, Paris Vie). 
Δια τοΰ βιβλίου του τούτου ό συγγραφεύς πληροί κενόν τής Γαλλικής βιβλιο­
γραφίας, εν τη οποία ή ελλειψις συγγράμματος έφηρμοσμένης Ζωοτεχνίας ήτο δλως 
αισθητή. 
'Εν αρχή ό συγγραφεύς επισκοπεί συντόμως τά τής Θεωρητικής Γενετικής 
και θίγει δι' ολίγων τήν στατιστικήν μεθοδολογίαν, δι' ής μελετώνται τά προβλή­
ματα τής Γενετικής. Εις τό 2ον μέρος τοΰ βιβλίου του, tò όποιον αποτελεί και τό 
κύριον τμήμα αύτοΰ, προβαίνει είς τήν έξέτασιν τών διαφόρων μεθόδων αναπαρα­
γωγής κατά τρόπον όμολογουμένοος απολύτως ίκανοποιοΰντα τον επιθυμούντα να 
απόκτηση βασικάς γνώσεις περί αυτών. 
Ό συγγραφεύς ασχολείται μέ πάσαν περίπτωσιν άπορρέουσαν έν τη πράξει έκ 
τής εφαρμογής τής επιλογής, τής αιμομιξίας και τών διασταυρώσεων και κατορθώ­
νει, εντός του περιορισμένου χώρου τοΰ βιβλίου του, να δάση σαφή εικόνα τής 
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εφαρμογής των μεθόδων, τόσον από απόψεως δυνατοτήτων, όσον και από πλευράς 
χειρισμοί). 
Ή ΰλη είναι αρκετά συμπεπυκνωμένη, ώστε το έργον να έπέχη επίσης θέσιν 
Μνημονίου Έφηρμοσμένης Γενετικής. 
Τό δλον βιβλίον κλείει μέ κεφάλαιον επί της σημασίας των γενεαλογικών βι­
βλίων εν τη κτηνοτροφική πράξει, ως και μέ προσωπικά; γνώμας τοΰ συγγραφέως 
επί της αξίας των ζωοτεχνικών εκθέσεων ως και της σημασίας της οργανώσεως της 
κτηνοτροφίας δια την Γαλλικήν Έθνικήν Οίκονομίαν. 
Π.Κ. 
C. CRAPLET : Statistique appliquée à la Biologie. (Ή στατιστική έφηρμοσμένη 
είς τήν Βιολογ(αν). 1η "Εχδοσις, 1954, Vigot Frères, éditeurs, 23rue de 
l'école de Médecine, Paris Vie). 
Ό π ω ς είναι γνωστόν, ή Στατιστική είναι ό κλάδος της μαθηματικής 'Επιστή­
μης, ό όποιος επιτρέπει τήν εξαγωγήν βασίμων συμπερασμάτων εκ της μελέτης δια­
φόρων φαινομένοη- ή αντιδράσεων. 
Πλείστοι ερευνηταί, πειραματιζόμενοι επί θεμάτων Ιατρικών, βιολογικών, ψυχο­
λογικών ή παιδαγωγικών, χρησιμοποιούν προς εξαγωγήν τών συμπερασμάτων των 
μεθόδους καθαρώς υποκειμενικός, αί όποϊαι αποστερούν εξ ύπαρχής τα ευρήματα 
των τοΰ αναγκαίου κύρους ή ακόμη επιφέρουν τήν μετά βραχύ χρονικον διάστημα 
άνατροπήν των. Κατά συνέπειαν, ή Στατιστική επεξεργασία τών δεδομένων μιας 
μελέτης, αποτελεί βασικήν ανάγκην. Πώς θα ήδύνατο άλλως να άποφανθη τις επί 
τών αποτελεσμάτων ενός εμβολιασμού, ή της σχετικής γονιμότητος διαφόρων ταύ­
ρων χρησιμοποιουμένων π.χ. κατά τήν Τεχνητήν Σπερματέγχυσιν, άνευ μαθηματι­
κού ελέγχου ; 
Αυτός είναι ό λόγος, δια τον όποιον ό διακεκριμένος ξωοτέχνης και συγγρα­
φεύς κ. C. Craplet, έθεώρησεν ώς επιτακτικήν ανάγκην τήν συγγραφήν τοΰ εν επι-
κεφαλίδι αναφερομένου βιβλίου, το όποιον αποτελεί πολύτιμον αληθώς βοήθημα 
δια πάντα ερευνώντα τα πολύπλοκα φαινόμενα της αναπαραγωγής και της διατρο­
φής τών ζώων, της επιζωοτολογίας ή της άνοσοβιολογίας. 
Ή μακρά ερευνητική πείρα τοΰ καθητητοΰ κ. Craplet, τοΰ επέτρεψε τήν συμ-
πύκνωσιν. αλλά και τήν άπλούστευσιν τών στατιστικών κανόνων είς εν σύνολον εΰ-
κολον και σαφές μή προϋποθέτον τήν ΰπαρξιν τελείων μαθηματικών γνώσεων και 
δυνάμενον να χρησιμοποιηθη κατά συνέπειαν υπό παντός ερευνητού. 
Κ.Β.Τ. 
C. CRAPLET : Aliments et alimentation des animaux domestiques. (Τροφαΐ 
και διατροφή τών κατοικιδίων ζώων). 2α εκδοσις 1955, Vigot frères, édi-
teurs. 
ΕΙς τήν εκ 544 σελίδων εργασίαν ταύτην, ό συγγραφεύς πραγματεύεται μετά 
μεγάλης εμβρίθειας τό πολύπλευρον θέμα τών ζωοτροφών, τήν διατροφήν τών οικια­
κών ζώων ώ; και τάς εκ σφαλμάτων περί τήν διατροφήν έπερχομένας διαταραχάς. 
Ή αξία τοΰ συγγράμματος τούτου καταφαίνεται πλήρως εκ της επιτυχίας της πρώ­
της εκδόσεως, ή οποία έτυχε λίαν εύμενοΰς υποδοχής εκ μέρους τών επιστημόνων 
τοΰ κλάδου μας. 
Π.Ν.Δ. 
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C. CRAPLET: Reproduction normale et pathologique des bovins. (Φυσιολογία 
και παθολογία της αναπαραγωγής τον βοοειδών). 1η εκδοσις, 1932, Vigot 
Frères, Éditeurs. 
Πρόκειται περί βιβλίου εξυπηρετούντος πλήρως τον σκοπον δι' δν εξεδόθη, 
περιλαμβάνον άνατομίαν και φυσιολογίαν, διατροφήν, φυσικήν και τέχνη την άναπα-
ραγωγήν, παθολογίαν, ώς και τάς σχετικός μεταδοτικάς ασθενείας. 
Δια της εργασίας του ταύτης ό συγγραφεύς δίδει είς τον ξωοτέχνην ο,τι ούτος 
ανέμενε το σαφέστερον και λεπτομερέστερον εις τό μέγα θέμα της αναπαραγωγής 
των βοοειδών. Θέμα και πρόβλημα μέγα συγχρόνως, ιδίως κατά τα τελευταία ετη, 
καθιστάμενον καθημερινώς ε ci μεγαλΰτερον, το θέμα της αναπαραγωγής τών βοοει­
δών, εκτίθεται είς το άνα χείρας βιβλίον μέ πλήρη έπιστημονικήν άκρίβειαν και 
ένημέρωσιν, πιστεύομεν δέ δτι το σύγγραμμα τοϋτο είναι απαραίτητος βοηθός παν­
τός ζωοτέχνου και κτηνιάτρου πάσης ειδικότητος. Διότι, όπως ορθώς εκθέτει ό συγ­
γραφεύς, «βλέπει τις όσημέραι δτι, ή παθολογία ασχολούμενη μέ τον ασθενή, θα 
πρέπχι να γίνη κάτοχος ζοοοτεχνικών γνώσεων, δια να έξετάση τήν γενεάν, τήν 
οίκογένειαν». 
Σ.Α. 
R. FERRANDO : Précis d'alimentation du poulet. Du poussin à la poule pon-
deuse. (ΈγχειρΙδιον διατροφής TOO όρνιδίου. 'Ano TOO νεοσσού είς τήν 
ώοτόκον öpvida). 1η έ'κδοαης, 1956, Vigot Frères, éditeurs. 
Ό συγγραφεύς προσεπάθησε και επέτυχε να θίξη και να εκθέση, παν δ,τι 
άφορα τήν διατροφήν τών ορνίθων, πάσης ηλικίας, εντός ολίγων σχετικώς σελίδων. 
Πρόκειται περί βιβλίου απευθυνόμενου τόσον προς τους κτηνιάτρους δσον και προς 
τους γεωπόνους και τους πτηνοτρόφους. "Απαντα τα κεφάλαια διακρίνει ή άπλότης 
και ή σαφήνεια, ώς και ή πρόσφατος επιστημονική ένημέρωσις, βασιζόμενη επί τών 
κλασσικών δεδομένων της ορθολογιστικής διαίροφής. Ό συγγραφεύς κατώρθωσε να 
διατύπωση πάρα πολλά εις ελαχίστας γραμμάς, δύναται δέ τό εγχειρίδιον τοϋτο να 
άποτελέση πολύτιμον καθημερινόν εφόδιον, δια πάντα ασχολούμενο ν μ ε τα κεφά­
λαια πού περιλαμβάνει. 
Σ.Α. 
Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΑΟΥ : Ai μεταδοτικά) λευχαμίαι τών όρνίδων. ('Αθήναι, 195(3). 
Ή διατριβή αύτη τυγχάνει αξία πάσης προσοχής, λόγω τοϋ ενδιαφέροντος θέ­
ματος, τό όποιον πραγματεύεται άφ' ενός, άφ' ετέρου δέ λόγω τής σαφούς συνοπτι­
κής εικόνος τήν οποίαν κατώρθωσε να δώση ό συγγραφεύς εις ένα θέμα τόσον 
έκτεταμένον και πολύπλοκον, ώς είναι τό λευχαιμικόν σύνδρομον τών ορνίθων. Ή 
συνθετική αύτη μελέτη δύναται να προσφέρη πολύτιμους υπηρεσίας είς πάντας και 
είδικώτερον είς τους ασχολούμενους μέ τό πάντα επίκαιρον τούτο θέμα. 
Σ.Α. 
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ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
Κατά το παρελθόν τρίμηνον ετυχον αδείας ελευθέρας κυκλοφορίας 
εν Ελλάδι, κατόπιν αποφάσεως της οικείας Επιτροπής τοΰ 'Υπουργείου, 
τα κάτωθι Ιδιοσκευάσματα : 
178) Sulfadimidine, εις φιαλίδια των 100 και 200 ce. (μικροοργα­
νισμοί αρνητικοί κατά Gram). 
Τοΰ Οίκου Lederle : 
179) Acronize κόνις (συντηρητικον έσφαγμένων πουλερικών). 
Του Οϊκου Special : 
180) Special, εντομοκτόνος κόνις (D.D.T. 10°/0). 
Τοΰ Οϊκου Vineland : 
181) Vineland copper - Κ κόνις (τριχομονάδωσις, εξαμιτίασις και 
αιμορραγικά! καταστάσεις των πτηνών). 
182) Vineland pheno - nicotine worm powder (άνθελμινθικον των 
πτηνών). 
183) Vineland piperazine wormer, κόνις (κατά των νηματελμίνθων). 
Τοΰ Οϊκου Aldo-Magnagni : 
184) Vitamin, φΰσιγγες (ύποβιταμινώσεις, σκορβοΰτον). 
185) Vitamin Α, φΰσιγγες, (ύποβιταμινοίσεις, ξηροφθαλμιχαί). 
186) Bi-vitamin, φΰσιγγες, (υποβιταμινώσεις). 
187) Ρ-Ρ Vitamin, φύσιγγες, (ΰποβιταμινώσεις). 
188) Sterazina, καψάκια, (άντισηπτικον γεννητικών οργάνων). 
189) B-vitamin, φΰσιγγες (στειρώσεις αγελάδων). 
Τοΰ οίκου Parke-Davis Co : 
190) Chloromycetin Tincture 10 °/0· 
Τοΰ οίκου Aldo Magnagni : 
191) Pneumonol. 
192) C G . 35, Calcio Gluconato Composto A.L. 35 »/„. 
193) D 50 Destrosio in soluzione SI. 50°/0. 
Τοΰ Οϊκου American Scient Lab. : 
194) R. Sen-O. 
195) Heptrol. 
196) Galli-Verma. 
Τοΰ Οϊκου Famar : 
197) Phenizin. 
Του Οϊκου Vineland : 
198) Infections Bronchitis Vaccine. 
Τοΰ Οϊκου Fort-Dodge : 
199) Phenohep η Phenethane. 
200) Soxipent Stronger. 
201) Soxifour. 
Τοΰ Οϊκου Carlo - Erba : 
ι 202) Kemisulfan. 
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Ν Ε Κ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Φ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ 
Γεννηθείς τω 1889 εν Σαφραμπ.ίλει Μικςας 'Ασίας, εσπουδασε την 
Κτηνιατρικήν εις τήν Κτηνιατρικήν Σχολήν της Κωνσταντινουπόλεως, άπο-
φοιτήσας τω 1912. 
Κατά τήν διάρκειαν του Α' Παγκοσμίου Πολέμου ύπηρετησεν εις ròv 
Τουρκικον Στρατον με τον βαθμον τοΌ Λοχαγού. Μετά τήν Μικρασιατι-
κήν καταστροφήν διωρίσθη κατ' αρχάς μεν ως Νομοκτηνίατρος Καβάλας, 
ακολούθως δε Νομοκτηνίατρος Ξάνθης και Σάμου. Κατά τον Άλβανικον 
Πόλεμον, επιστρατευθείς με τον βαθμον του λοχαγού, ύπηρετησεν καθ ' 
δλην τήν διάρκειαν αΰτοΰ' απολυθείς εν συνεχεία έπανήλθεν εις Σάμον. 
Μεταγενεστέρως μετετέθη εις 'Αθήνας ως Διευθυντής 'Αποθήκης Κτη­
νιατρικών Εφοδίων του Ύπουρ/είου Γεωργίας. Καταληφθείς υπό του 
ορίου ηλικίας άφοΰ εφθασεν εις τάς άνωτάτας βαθμίδας της δημοσιοϋπαλ­
ληλικής ιεραρχίας άπεχώρησεν τφ 1954, αποβιώσας μετά διετίαν κατόπιν 
βραχείας νόσου. 
Ό μεταστάς εκλεκτός και αγαπητός συνάδελφος κατέλιπεν τάς αρίστας 
αναμνήσεις εις δλας τάς θέσεις εις ας ύπηρετησεν, αναλώσας εαυτόν εις 
τήν ύπηρεσίαν του Κράτους. Ή απώλεια τούτου εδημιοΰργησεν δυσανα­
πλήρωτων κενόν εις τήν ελληνική ν κνηνιατρικήν οικογένειαν ως και μεταξύ 
των πολυπληθών φίλων του. 
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